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Creemos que esta exposición es complementaria a lo expuesto durante las Jornadas, dado que la 
problemática de alguno de los subsectores ha sido tratada de forma específica en otras ponencias. 
Pudiéramos haber intentado diseñar un perfil a nivel nacional de los subsectores más caracterís-
ticos, cosa que hemos desechado, dado que en estos momentos, atípicos por cambiantes hacia una 
evolución inevitable, cualquier perfil resultaría impreciso y poco definitorio si éste se hace con la 
generalidad que un tratamiento tan amplio hubiera supuesto. 
La intencionalidad ha sido la de descubrir, sin ánimo destructivo, el basamento de una situación 
actual al que hay que reforzar y modificar funcionalmente, inducir a la reflexión y aventurar hipótesis 
como aportación. Nuestro deseo es el haber servido con honestidad los planteamientos que se 
hicieron al convocar estas Jornadas. 
COLOQUIO 
José Miguel Gamboa: Gracias, don Luis Ferrer, vamos a dar paso entonces al coloquio, si hay 
alguna pregunta por ahí. 
Juan Cruz Muñoz: Parece que hay un asentimiento general, sobre todo en los grandes partidos, 
de que España debe entrar en el M.C., pero a través de estas intervenciones se está viendo que la 
agricultura, que antes parecía la panacea sobre todo de cara a la exportación, presenta graves 
problemas, principalmente en sectores concretos, como la leche en los que las grandes empresas 
pueden ejercer una gran dominación con respecto a cooperativas y empresas no competitivas. ¿ n ué 
me puede decir el ponente al respecto? 
Ferrer: ¿De cara a la agricultura o de cara a la industria? 
Muñoz: De cara a la industria agroalimentaria, que en este caso toca un poco también a la 
agricultura. 
Ferrer: El sector lácteo, indudablemente, es uno de los más seriamente afectados por la 
industria, por la integración de España en la C.E.E. Hasta el punto de que las declaraciones del señor 
Giscard, la semana pasada produjeron verdadero júbilo en las asociaciones correspondientes de 
industrialés lácteos. Es decir, que todo lo que sea demora, es una especie de balón de oxígeno que 
les aporta. Y fundamentalmente, les afecta en dos aspectos: calidad y precio de la leche española. La 
calidad de la leche española es infinitamente distinta y peor a la leche europea. En cuanto a precio, 
nuestras estructuras productivas no tienen la suficiente evolución como para competir en igualdad de 
precios. Pero además quizá esta parte del norte de España puede tener unas estructuras adecuadas 
porque la climatología acompañará también. Pero en el resto del país, la climatología no acompaña 
para la explotación del ganado lechero. Los grandes complejos que se están formando en las zonas de 
regadío, de alguna manera son competitivos si se llega a una regionalización de las explotaciones. 
Ayer mismo hablaba con un compañero de la Lactaria Española que ha pasado un mes estudiando 
explotaciones de vacuno en Estados Unidos, aunque antes he dicho que todas las comparaciones son 
odiosas, pero sirven para medir. Y me hablaba de que en las explotaciones de ganado lechero, una 
persona manejaba 200 vacas de ordeño. En Nueva Zelanda maneja ciento ventitantas. Esto es para 
asustar a cualquiera. Lo que no podemos pensar es que nuestra estructura productiva ganadera puede 
vivir con 4 o 6 vacas. Realmente, el promedio de la C.E.E. en estos momentos está en 14, 
mantenidos con unos niveles de precios que no les son productivos al ganadero, con unas ayudas 
indirectas no confesadas y muy difíciles de descubrir, pero que a pesar de eso, están generando 
verdaderos problemas de presupuestos hasta el punto de que el mes pasado estaba yo en la asamblea 
general en Bruselas, y el director general de economía agraria, decía que como siga el problema de la 
leche en 1981 se produce la quiebra del M.C. por lo menos del presupuesto. 
En cuanto a la industria, tiene otro problema de tecnología de producción y economía de 
escalas. A pesar de que he dicho que en leches líquidas la tecnología de la producción, el tamaño 
empresarial, indudablemente la leche líquida se puede defender, no obstante, es aleccionador el 
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problema surgido hace 15 días en Inglaterra, que ha prohibido la exportación de leche envasada en 
brick, leche esterilizada UHT, a Inglaterra, porque competían en inferiores precios a los de sus 
propios ganaderos. Ha puesto trabas sanitarias, ha provocado un litigio que está en el Tribunal de las 
(:comunidades, pero creo que en leches líquidas podremos competir. También en quesos frescos, 
también en yogures, o en postres. Siempre y cuando no se apruebe una norma comunitaria que está 
muy controvertida, pero que cada vez se está presionando más, en que se admite la congelación de 
quesos frescos, yogures y batidos, la expedición en congelados. Sin embargo, en quesos tipo pastas 
duras, pastas azules, quesos madurados, nuestras posibilidades de competencia son difíciles, por 
tecnología, por pequeño mercado español que no permite economías de escala, por calidad de la 
leche en cuanto a extractos secos y materia grasa, y posiblemente también por falta de verdaderas 
líneas de comercialización. Las grandes empresas europeas no solo buscan la economía escala por la 
economía escala en sí, sino por la disminución de los costes de distribución y de comercialización y 
de planteamientos marquistas. El porvenir, no es opinión mía, es opinión generalizada del sector, es 
oscuro. 
Pregunta: Pasando de` los grandes espacios menores hemos podido comprobar en las interven-
ciones que se han producido hasta ahora, la existencia de un abanico amplísimo de problemas dentro 
del sector. Mi pregunta sería, i. en qué medida el desarrollo, en profundidad, de las autonomías 
podría constituir un instrumento para la solución, por lo menos en parte de toda esa problemática? 
Me doy cuenta de que la pregunta es muy poco concreta. ;Qué tipo concreto de transferencias 
podrían ser las más aconsejables o las más convenientes para la solución de esta serie de problemas? 
Ferrer: Bueno, las autonomías, en mi opinión, han de tener dos tipos de actuaciones. Una 
desde el punto de vista administrativo y otra desde el punto de vista de fomento de la producción 
industrial. Desde el punto de vista administrativo, creo que todas las competencias que tiene 
actualmente la administración centralizada, en control, actualizaciones, permisos, deben ser transfe-
ridas a las autonomías. La administración centralizada debe quedar reducida a recibir datos estadísti-
cos, a legislaciones de tipo sanitario nacionales, o de calidad, y si acaso, a asignación de recursos a las 
autonomías para eliminar o aliviar desequilibrios regionales. En cuanto a planificación de las 
industrias, naturalmente las autonomías deben de estudiar a fondo su producción de materias primas, 
deben estudiar a fondo líneas de fomento para un desarrollo armónico de las industrias propias y 
genuinas de sus ámbitos geográficos, y hay que pensar que las autonomías o los estados federales, 
como se llaman al final, no están solas en su contexto, están incluidas dentro de un contexto 
nacional, y de una industria. No deben trabajar exclusivamente para su ámbito a no ser que sean 
productos perecederos, es decir, actividades de conservación de perecederos, o de manipulación, o 
congelación o similares para el consumo. Congelación ya no, porque es transferible a otros ámbitos 
geográficos. Tienen que pensar en que tiene que haber un intercambio de productos según 
especialidades, según clima, según circunstancias edafológicas. Bueno, pues las autonomías creo que 
deben hacer una planificación de recursos en primer lugar, y un aprovechamiento de esos recursos y 
después coordinar de alguna manera las políticas comerciales, de estas empresas, ayudarlas a 
coordinar, para que formen o planteamientos marquistas o canales comerciales que disminuyan los 
costos de comercialización. De esto se hablará mucho, no hemos empezado a hablar, es una opinión, 
y a lo largo de los próximos años me imagino que va a haber miles de opiniones. 
Martínez: Yo podría estar de acuerdo con el conferenciante en que la constitución consagra una 
economía libre de mercado. Yo creo recordar que la Constitución habla de una economía social de 
mercado, y no sé como se puede compatibilizar economía de mercado con la economía social de 
mercado, pero, en fin, esta es una cuestión aparte. 
Ferrer: Perdón, perdón, en el proyecto de Constitución hablaba de economía social de 
mercado, en la Constitución textual habla de economía de mercado. 
Martínez: De acuerdo, bueno, digo que es una cuestión aparte y que no pasa de ser buenas 
intenciones o intenciones, o botes de humo del Gobierno, en programas como el PEG que habla de 
liberalización de la economía, y que no lo cumple. Que es anticonstitucional, o que esto está en 
contra de la Constitución, de acuerdo, probablemente, es un caso de esos que anecdóticamente decía 
el Ministro de la Cierva hace unos días, «si hiciéramos caso de la Constitución, que no lo hacemos», 
pero el Gobierno no cumple con la economía libre de mercado en temas como el de la Deuda 
Pública por más que saque en la televisión que emite Deuda Pública en condiciones de mercado y a 
continuación obliga a las Cajas de Ahorros a que la suscriban. Eso no es economía libre de mercado. 
El Gobierno no cumple con la economía libre de mercado, en muchas industrias, como la del 
automóvil. Interviene, en, prácticamente, todas las facetas de la vida económica. Entonces, me parece 
que, pretender que no intervenga solo el sector agroalimentario, por más que algunas veces pueda 
ser contraproducente, llevaría a que ese sector estaría fuertemente desamparado frente a los otros. Si 
se hace una economía libre de mercado para todos los sectores, yo estoy de acuerdo, y creo que al 
final el sector agroalimentario, o determinados subsectores del sector agroalimentario van a ser los 
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que van a tener ventaja comparativa-relativa frente a la C.E.E., frente a otros países de Europa y 
frente al resto del mundo. A costa de que otros sectores industriales sean los que caigan. Por otro 
lado, no estoy de acuerdo con el conferenciante en que se pueda calificar tampoco de economía libre 
de mercado ni similar a la C.E.E., que lo que hace es poner unas tremendas trabas arancelarias. Si 
queremos entrar ahí para muchos productos es básicamente para que, por un lado se nos quiten esas 
trabas arancelarias, y, por otro lado, se nos pongan frente a terceros países. Y finalmente, y también 
esto es incidental, en el tema de la producción de leche y carne, a mí me parece que la producción de 
leche donde va a tener ventaja comparativa y relativa son en los nuevos regadíos. Es decir, allí donde 
se puedan producir alimentos concentrados, que no es precisamente la cornisa cantábrica. Se ha 
elegido allí y eso ya es irreversible, impuesto por las multinacionales americanas y europeas, a partir 
del famoso informe que hizo la FAO para la agricultura española, un sistema de producción de leche 
en base a la raza frisona, raza completamente foránea, que necesita para que pueda producir, 
consumir enormes cantidades de concentrados. De manera que, la vaca frisona consumiendo sólo en 
lo que sí hay ventaja en el Cantábrico, que es alimentos en verdes, alimentos de volumen no puede 
producir y hay que recurrir o a traer piensos concentrados, compuestos con las importaciones de 
maíz y soja de Estados Unidos, fundamentalmente, o la solución podría ser ya, dada esta raza que 
produce leche, producir esos piensos concentrados en los nuevos regadíos de Andalucía, del 
Guadalquivir, determinadas zonas de la Mancha, de Levante, etc. 
Ferrer: Bueno, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que el Gobierno no cumple con la economía 
de mercado en muchas ocasiones, o en casi todas. Yo he venido a hablar de la agroindustria y he 
señalado los problemas que el no cumplimiento de economía de mercado supone para la agroindus-
tria, cuando celebren ustedes unas Jornadas de otras cosas, pues también hablaremos del incumpli-
miento de economía de mercado en otras actividades. El que el Gobierno no cumpla la economía de 
mercado con la empresa agroalimentaria, no es que con ello la ampare, creo que la distorsiona, creo 
que la está perjudicando. El control de precios en origen, el control de- precios en destinos, crear 
empresas alimentarias irrentables con caudales públicos en competencia seria con sectores que lo 
están pasando mal, porque hay mucha competencia o porque tienen a su vez los márgenes 
congelados y controlados por el Gobierno, creo que no es un amparo, es un desamparo. El que se 
acometan nuevas industrias con caudales públicos en sectores saturados con un crecimiento hiper-
trofiado, creo que es un perjuicio para todo el sector. Así lo he manifestado en mi conferencia y me 
ratifico en ello. He dicho que la C.E.E. no es liberal, es una economía cuasi planificada lo que pasa es 
que tiene unos márgenes, unas reglas de juego donde hay una cierta flexibilidad para moverse y no 
es una economía de mercado, aunque es más economía de mercado que la nuestra. 
Creo que la ganadería vacuna en grandes regadíos, en grandes explotaciones de regadío, puede 
ser una solución de producción ganadera, de producción de leche a niveles rentables, en compara-
ción con explotaciones europeas, nunca en una economía de mercado si Compitiéramos con Nueva 
Zelanda o con Estados Unidos. El traer la vaca frisona ha sido un gusto del consumidor, pero no 
caprichoso. Yo me dediqué durante una temporada a vacuno lechero y hace de esto quince años. 
Recorrí explotaciones europeas y americanas, y frecuentemente aún veo alguna vez, alguna cosa, 
entonces, he visto desde Suiza, defensora a ultranza de sus pizauer y de sus braun fidger, pardo 
alpino, y de su simmental, a Austria, defensora a ultranza, de sus pardo alpino, de su amarilla quelci 
o de su simental que allí la llaman la flechi, la moteada, bueno, actualmente, están cambiando a la 
frisona. ¿Por qué? Pues porque es una vaca que puede sobrepasar fácilmente los 6.000 litros de 
producción anuales, porque la selección norteamericana no ha ido a hacer una frisona, ha ido a hacer 
una vaca de leche, la llamamos frisona porque los primeros ganderos se derivaron de la frisia, de 
Irlanda y norte de Alemania. De cualquier manera es vaca norteamericana, que es distinta a la 
canadiense, con unas condiciones en cuanto a producción láctea, en cuanto a longevidad y partos, y 
con unos consumos de energía inferiores a razas autóctonas. En cuanto a darles concentrados, la 
tendencia en Europa y salvo Holanda, que es un país deficitario en concentrados, es a darle un 
concentrado de exclusivamente cebada o avena triturada, incluso Norteamérica, no se les ha ocurrido 
nunca darles soja a sus vacas, nunca, todo lo más que hacen es ponerles unas bolas con mineral y 
urea a veces. Podemos discutir y sentar una polémica, mi opinión es la que le estoy diciendo y, 
contrastada, poi  ejemplo, le puedo dar ejemplos concretos. Entonces, pienso que no, el frisón, hoy 
por hoy, si queremos producir leche, el que llaman frisón, es posiblemente el más rentable. Y creo 
que la cornisa cantábrica puede producir frisón en mejores condiciones quizá que los regadíos puesto 
que hay un costo de estructura que no está pagando el de regadío que se pagó con los presupuestos 
generales del Estado en su día, pero que en este reparto de recursos por áreas geográficas, pues a lo 
mejor algún día habrá que repartir los.costos de estas obras de infraestructura y acondicionamiento 
de tierras, habrá que revertirlos en los usuarios. Siempre pienso que es más interesante producir 
leche en regadío que producir alcachofa o producir tomate, a no ser que lleguemos a tener un 
mercado exterior, pero con lo que nos está produciendo Levante podemos abastecer Europa, Africa 
y todas las provincias. Entonces pienso que el futuro de los regadíos, sobre todo los regadíos del 
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Duero y del Ebro, pueden ser de vacas lecheras y estoy con usted, siempre y cuando alcancen un 
tamaño y una dimensión adecuada. 
Armendáriz: Quería preguntar al ponente a ver si nos podría ampliar un poco más. Ha 
planteado el problema que existe entre el industrial y el productor. La oferta del producto no ha 
llegado a ser de unos volúmenes de importancia para el funcionamiento del industrial. Parece ser que 
existen problemas en la creación de cooperativas y de organización de los productores, y ha 
apuntado que se ha llevado actualmente por el Estado, un plan de contrataciones que parece ser que 
iba a solucionar un poco esto de la organización del producto. ¿Qué nos podría adelantar sobre este 
tema? 
Ferrer: Bueno, pues sí. La oferta es muy minifundista y para las industrias, en algunos casos, es 
un verdadero problema qué se traduce en ser quizá hasta el 50' ^^ de los escándalos de producción. A 
tal efecto yo le voy a decir que en el 72 hicimos un estudio de recogida en Galicia y - nos salió una 
media de entrega de 5 litros por campesino y una media de entrega de recorrido, de 700 m. por cada 
litro de leche recogida. Esto trasládase a costos, y se verá lo que significa. Es un caso distinto, en 
Asturias es menor, en Santander es menor, en Navarra es menor, y en el Centro donde se han unido 
formando explotaciones nuevas, indudablemente es menor. Normalmente, en las explotaciones 
tradicionales, no se enfría la leche después del ordeño y su riqueza, o su suciedad bacteriológica es 
considerable, lo que significa un mayor costo de tratamiento, y una peor calidad de producto. En 
cuanto a carne, en esta zona y Aragón quizá, la recogida de terneros, corderos o lechones es más 
fácil, pero hay zonas en que el clásico recolero va recogiendo los lechones, los mete en manos de un 
tratante, que a su vez los lleva a un entrenador mayor, o a la industria directamente, con un costo 
considerable y con una merma de las posibilidades productivas del animal por los stress sucesivos 
que va sufriendo durante los traslados. Es curioso, que el lechón se compra en Santiago de 
Compostela, se va a cebar a Lérida, una vez cebado lo llevan a matar a, y le puedo dar nombres, a 
Córdoba o a Sevilla, le transforman en despieces, y después van a vender los despieces a Madrid o 
los chacinados a San Sebastián. Es corriente, y puedo dar nombres. Bueno, eso es un costo adicional. 
que hay que tener en cuenta, y que habrá que, de alguna manera, arreglar. En cuanto a las 
cooperativas, hay cooperativas que funcionan bien, hay cooperativas que se defienden, pero se 
defienden porque no hay unas estructuras de comercialización todavía suficientemente fuertes en el 
país. Las cooperativas por sí solas, si llegan a solucionar su problema de gerencia, sus problemas de 
financiación, sus anticipos de campaña, puesto que el agricultor no le sobra dinero y necesita, o 
anticipos de campaña o cobrar de inmediato, sus inmovilizdos para participar en el mercado en los 
momentos más oportunos. Si llegan a solucionar todo eso, el segundo punto que tienen que 
solucionar, es formaciones de segundo grado. Unión de cooperativas. Sí, ya existen unas UTECO, 
unas UNACO, pero han estado a nivel político y sobre el papel con la efectividad y las estadísticas y 
la experiencia, y muchos datos que puedo dar lo demuestran. Creo que las cooperativas es un camino 
irremediable. La unión de cooperativas en segundo y tercer grado es vital para sobrevivir, y una vez 
formado eso, unas agrupaciones interprofesionales, que en España solamente funciona una, la de 
remolacheros-azucareros que funciona porque es el producto más intervenido: desde las superficies, 
hasta el precio, hasta la semilla, hasta el azúcar, hasta la melaza y la venta al público, pues todo eso 
creo que es una evolución necesaria, inevitable y urgente. En cuanto.a la Ley de Contratos del 
Estado, he traído la fotocopia que se- ha mandado a las Cortes. Es una especie de declaración de 
intenciones, como todas las leyes no son concretas. Luego hay reglamentos que lo desarrollan, para 
que los productores se agrupen, concierten, en entidades representativas sus intereses económicos 
con agrupaciones a su vez de industriales determinados por productos, de ámbito regional o 
nacional, concierten para entregar en determinadas épocas y calidades, con unos precios indicativos, 
dándoles unos incentivos del 18(,; o el 33Ç como fondo anticipo o como fondo circulante de 
campaña, y eso es la ley en sí. Esa ley está remitida ya por el Gobierno a las Cortes y será discutida 
en su momento por el Parlamento, por ambas Cámaras y saldrá lo que sea, pero en esencia viene a 
ser esto la ley. Y ¿qué es lo que tiene de positivo, de aportación? 
En mi opinión, pues la posibilidad de que bajo la intencionalidad de formar de llegar a contratos 
producción e industria, se agrupen los productores, se agrupen los industriales, se formen órganos 
interprofesionales, con el incentivo de determinadas ayudas y sobre todo, con capitales circulantes de 
menor interés que el mercado de capitales. 
Moderador: Vamos a agradecer a Luis Ferrer su valiosa aportación, y vamos a recordar que, 
siguiendo de lo particuar a lo general, a la tarde, a las cuatro y media, el profesor Neville Rolf, dará 
una perspectiva del sector a nivel de la C.E.E. 
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